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 تقدیم به
 محضر یگانه هستی بخش 
که در تمامی لحظات سخت زندگی که هیچ کس 
و هیچ چیز ، یاری رسان نبود ؛ صدایم را شنید و 
 یاریم نمود.
خداوندی که خوشبختی و موفقیت را بیش از 
 آنچه لایقش بودم به من ارزانی داشت.
که در طول زندگی و  پدر و مادر عزیزم به تقدیم 
 .پشتیبانم بودند  تحصیلم همواره
تقدیم به  برادر مهربانم که وجودش مایه 
 دلگرمی من است.
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 sutillem setebaid lanoitatseG :MDG
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بشسسی استببط هیبى فؼبلیت تلَهشاصی ٍ اعلاػبت پبتَلَطیکی بب ػَاهل هستؼذ کٌٌذُ بِ سشعبى 
 1995-99ّبی  پستبى دس استبى اسدبیل عی سبل
 چکیذُ
 
سٍصافضٍى اّویت ٍ ًگشاًی دس هوَسد آى ٍ بب تَخِ بِ ضیَع ببلا ٍ اّویت کٌسش پستبى دس خْبى اهشٍص ٍ افضایص  :ّذف ٍ سببقِ
ای ٍ سفتبسی دس ضیَع ٍ بوشٍص آى ایوي هغبلؼوِ بوِ یضیکی ٍ ػَاهل هستؼذ کٌٌذُ تغزیِچٌیي احتوبل ٍخَد استببط هیبى فؼبلیت فّن
 ِ است.بشسسی استببط کٌسش پستبى ٍ اعلاػبت پبتَلَصیکی ٍ فؼبلیت تلَهشاصی بب ایي ػَاهل هستؼذ کٌٌذُ بِ سشعبى پشداخت
 
ًفش اص افشادی بَد کِ کٌسش پستبى دس آًْب تطخیع دادُ ضذُ ٍ تحت هبستکتَهی  20ی هَسد هغبلؼِ تؼذاد ًوًَْ :ّبسٍش ٍ هَاد
تَتبل دس بیوبسستبى اهبم خویٌی ٍ بیوبسستبى فبعوی ضْش اسدبیل قشاس گشفتوِ بَدًوذ. بیووبساى پشسطوٌبهِ ّوبی هشبَعوِ کوِ ضوبهل 
یش سي، خٌسیت، قذ، ٍصى، هحل صًذگی، سببقِ هػشف سویگبس، ػوبدات تغزیوِ ای، سوغص تحػویلات ٍ اعلاػبت دهَگشافیکی ًظ
 اًوذاص ُ بو  ِ تَهوَسی  ّوبی  سببقِ بیوبسی ّبی خبًَادگی ، فؼبلیت بذًی ، پشتَ دسهبًی ٍ ... سا پش کشدًذ. ًوًَِ ّبی بیوبساى، ببفوت 
ضذ. . سپس ًوًَِ ّب اص ًظش  رخیشُ استفبدُ هَقغ تب ٍ استشیل هٌتقل ّبی لَلِ داخل بِ بشداضتِ ضذ ٍ خشاح گشم تَسظ حذاقل یك
ٍ اعلاػوبت  یتلوَهشاص  تیو فؼبل بىیو استبوبط ه ی ٍ آصهبیطبت  پبتَلَطیکی هَسد بشسسی قوشاس گشفتٌوذ ٍ دس ًْبیوت تلَهشاص تیفؼبل
 .هَسد آًبلیض قشاس گشفت SSPSافضاس بب استفبدُ اص ًشم بِ سشعبى پستبى  ی)فشد یّب یظگیٍ( بب ػَاهل هستؼذ کٌٌذُ یکیپبتَلَط
 
کِ تؼذادی اص بیوبساى بؼذ اص ضیوی دسهوبًی ٍاسد هغبلؼوِ ضوذُ بَدًوذ ٍ بوِ ًفش بَد،  12ی هَسد هغبلؼِ ی هب تؼذاد ًوًَِ ّبیبفتِ
هیوبى اسوتیح  دس هغبلؼوِ ی هوب  ػٌَاى یك ػبهل هخذٍش کٌٌذُ بشای بشسسی استببط هیبى استیح ٍ گشیذ بب فؼبلیت تلَهشاصی بَدًذ.
) استببط هؼٌبداسی بذست ًیبهذُ است ٍلی بِ ػلت ًضدیك بَدى ایوي =P9101) ٍ هػشف حبَببت (=P7101) ٍ گشیذ (=P9101(
 تَاًذ فػل هطتشکی بشای اًدبم هغبلؼبت بیطتش بب خبهؼِ ی آهبسی بیطتش ببضذ.) هی<P9101اػذاد بِ (
 
فؼبلیت تلَهشاصی استببعی سیسك فبکتَسّبی سشعبى پستبى بب سسذ هیبى  ى ایي پظٍّص، ًتیدِ ایٌکِ بِ ًظش هییببدس پ :گیشیًتیدِ
 هَسد بحث قشاس دّذ.  استببط هیبى آى ّب سا تَاًذ ّبی بیطتش بب خبهؼِ آهبسی ببلاتش، هیپظٍّص ًذاسد بٌببشایيٍخَد 
 
 هستؼذ کٌٌذُ سشعبى پستبى فؼبلیت تلَهشاصی، سشعبى پستبى، ػَاهل :کلوبت کلیذی
 
 
